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Inventari del fons etnològic 
del Museu de l’Oli i el Món Rural 
de Castelldans
Joan Ibarz Capdevila
Centre d’Estudis de les Garrigues1
Aquesta recerca documentació,
dins el marc de l’Inventari del
Patrimoni Etnològic de Catalun-
ya (l’IPEC), s’originà arran d’una
visita de l’equip de treball al
Museu de l’Oli i el Món Rural de
Castelldans. Aquest grup d’in-
vestigadors, des del Centre d’Es-
tudis de les Garrigues, ha anat
desenvolupant altres estudis al
municipi o al terme de Castell-
dans.2 Durant aquests períodes de
treball va anar naixent en el grup
–també, sens dubte, per la inter-
venció de dos dels membres de
l’equip residents a Castelldans i
per les converses mantingudes al
respecte-– l’interès pel fons d’a-
quest Museu.
Per alguns de nosaltres aquella
primera visita fou tot un desco-
briment, ja que vàrem apreciar
una col·lecció d’unes característi-
ques excepcionals, com ara la seva
amplitud: hi ha peces o grups de
béns pertanyents a tots els àmbits
de la vida al món rural tradicio-
nal. En aquest sentit, s’hi pot tro-
bar des d’algun carro i una tarta-
na, fins a una gran varietat d’eines
del camp –totes representatives
de les tasques pròpies dels con-
reus tradicionals d’aquesta zona,
com eines emprades per segar i
batre, per collir les olives, diver-
ses menes d’arades…–, passant
per estris i objectes d’ús diari, part
de la vida quotidiana d’una èpo-
ca ja passada. Hi ha, dins d’aquest
grup de béns culturals d’ús quo-
tidià, diferents peces de vidre
popular i tradicional –algunes de
caràcter decoratiu i d’altres de
sentit utilitari–, diversos recipients
de ceràmica –com, per exemple,
el tupí–, un recull d’objectes de
ferro forjat i de metall –entre els
quals crida l’atenció un ventall de
claus de ferro, de mides i formes
molt variades, fabricades pels
serrallers–, així com peces elabo-
rades totalment o parcial en fus-
ta amb funcions diverses, algunes
de les quals escassament repre-
sentades en el territori per man-
ca d’objectes conservats. Aquest
podria ser el cas, per citar-ne un,
d’un petit bressol de fusta.
Aquest fons etnològic també
disposa de grups de peces pròpies
d’oficis tradicionals, avui desapa-
reguts, o bé subjectes a les trans-
formacions tecnològiques i dels
canvis socials. Alguns d’aquests
oficis, presents a la col·lecció, són
el de ferrer, el de sargaire, el del
carreter o el de pastisser.
Mereix una menció especial,
d’altra banda, el mateix edifici o
espai destinat en l’actualitat a aco-
llir aquest Museu de l’Oli i el Món
Rural de Castelldans i tot el seu
fons, car es tracta d’un edifici i
d’unes instal·lacions singulars.
Aquest era un dels antics molins
d’oli de la població, iniciat durant
la Segona República per sectors
propers a les esquerres i catala-
nistes, amb la finalitat de deslliu-
rar-se del monopoli dels vells
molins de la vila i, així, donar
cabuda a l’augment de producció
d’olives. L’edifici s’aixecà amb una
funcionalitat clara però, tot i això,
al cap de pocs anys va haver
d’ampliar-se per acollir la creixent
demanda i per introduir la maqui-
nària adequada per mecanitzar el
procés de producció. Amb el pas
dels anys, aquest molí d’oli va dei-
xar de funcionar –Castelldans té,
avui, una moderna cooperativa
on s’ha unificat la producció sota
un únic sindicat– i els pagesos vin-
culats a aquesta infraestructura,
amb l’intent de recuperar l’edifi-
ci per a la comunitat, van impul-
sar la creació del Museu de l’Oli
i el Món Rural de Castelldans.
Això ha significat la conservació
no solament de l’edifici o el con-
tinent sinó també de la seva
maquinària i de la infraestructu-
ra corresponent, la qual es man-
té en l’espai original ocupat per
aquesta instal·lació, és a dir, en
les dependències d’aquest antic
sindicat habilitades i equipades
en el seu moment –amb les
piques de decantació, les prem-
ses…– per a aquesta finalitat. 
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El Museu de l’Oli i el Món
Rural de Castelldans té, des dels
anys vuitanta, una primera cata-
logació del seu fons elaborada a
partir de les fitxes “verdes” em-
prades als museus per catalogar
les seves col·leccions. Ara bé,
aquest fons ha sofert modifica-
cions i, avui, és necessària una
actualització, una ampliació i una
informatització d’aquesta prime-
ra aproximació als béns etnolò-
gics del Museu. Per tant, calia un
inventari d’aquest extens i com-
plet fons etnològic. Per tal d’as-
solir aquest objectiu, en el pro-
jecte de recerca documentació
s’establiren uns plantejaments
metodològics i una temporització
de l’estudi. D’aquesta manera,
l’inventari s’ha desenvolupat al
voltant dels eixos següents:
a) Recerca i recull bibliogrà-
fic. S’ha començat per aquelles
publicacions de caràcter etnolò-
gic amb qualsevol tipus d’infor-
li i el Món Rural de Castelldans.
És l’eix central d’aquesta recerca
documentació i consta, d’una
banda, d’un extens treball de
camp i, d’una altra, de la redac-
ció o l’inventari de la informació
obtinguda. El treball s’inicià amb
l’estudi dels grups de béns cultu-
rals del fons etnològic del Museu,
durant el qual els objectes han
estat mesurats, fotografiats i
inventariats. Per la naturalesa de
la nostra recerca documentació
s’ha treballat, sobretot, amb la fit-
xa de béns mobles facilitada pels
tècnics de l’IPEC. D’aquest tipus
de fitxa se n’han redactat 212 i,
sens dubte, ha estat el gruix de la
nostra tasca. Així mateix, també
s’han enregistrat 429 fotografies,
amb la corresponent fitxa de
material fotogràfic.
d) Recerca oral: localitzar i
entrevistar totes aquelles perso-
nes de la població amb informa-
ció sobre els béns culturals objec-
te d’inventari i de catalogació.
S’han localitzat aquelles persones
de Castelldans amb informació
rellevant sobre qualsevol dels
béns culturals del fons etnològic
del Museu. Aquesta tasca s’ha vist
afavorida per la intervenció de la
Lídia, membre de l’equip de
recerca resident a Castelldans, i
les entrevistes s’han anat progra-
mant a mesura que l’avanç en
l’inventari ho ha requerit. S’han
fet quatre entrevistes, una de les
quals fou enregistrada seguint els
criteris de l’IPEC. Totes s’han dut
a terme a la seu del Museu, ja que
compleix amb les condicions
ambientals adequades i, sobretot,
perquè hi ha la possibilitat de
mostrar tots els béns patrimonials
mació referent als béns culturals
a inventariar i a catalogar (fun-
ció, utilitat…). En aquest sentit,
han estat d’especial interès els lli-
bres de Miquel Pont3 i algunes
publicacions de caràcter més local
i comarcal.4
b) Recerca i buidatge docu-
mental. S’ha centrat en la con-
sulta del fons documental del
mateix Museu de l’Oli i el Món
Rural de Castelldans. Aquest fons
està constituït principalment per
les fitxes emprades, anys enda-
rrere, als museus per catalogar les
seves col·leccions. Aquesta cata-
logació, tot i ser dels anys 1980,
és una eina d’aproximació al fons
etnològic del museu, i, en els
casos en què s’ha disposat tant del
bé patrimonial com de la fitxa,
aquesta ha estat revisada i empra-
da com a font d’informació per a
la nostra recerca. 
c) Inventari i catalogació del
fons etnològic del Museu de l’O-
Imatge d’una barrina de carreter. Any 2006. Fotografia: Lídia Garsaball i Isidre Piñol.
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per inventariar als nostres infor-
mants. Aquestes entrevistes són
essencials per descobrir el context
social i cultural on s’emmarquen
els béns culturals objecte d’in-
ventari i catalogació. Per tant,
aporten referents històrics d’uti-
litat i, sobretot, dades de valor
etnològic sobre diversos aspectes
dels elements que s’han de docu-
mentar.
e) Classificació, en grups de
béns culturals, del fons etnolò-
gic del Museu de l’Oli i el Món
Rural de Castelldans. La pro-
gressió en la feina d’inventari ha
generat la necessitat d’iniciar una
classificació del fons del Museu.
En el projecte inicial presentàvem
dos criteris per establir aquesta
classificació: d’una banda, segons
la funció i l’ús dels béns culturals
inventariats i, d’una altra, el
material –vidre, metall, fusta,
ceràmica,…– amb el qual són ela-
borats. Finalment ens hem decan-
tat, pensant en una posterior
organització o presentació de la
col·lecció en diferents blocs temà-
tics, per una classificació per ofi-
cis o amb relació a la funció dels
objectes que s’han d’inventariar.
Així, s’ha fixat una primera clas-
sificació que, d’una certa mane-
ra, parteix de l’actual presentació
de la col·lecció del Museu i que
es concreta, provisionalment, amb
els següents blocs temàtics: 1. El
ferrer i la forja; 2. El sargaire i el
treball de la sarga, el vímet, la
canya i similars; 3. El baster: les
eines i els guarniments; 4. La vida
quotidiana: els estris de la llar, el
joc…; 5. Les feines del camp: les
eines, el transport…; 6. El pastis-
ser; 7. Pesos i mesures; 8. Els
carros i el carreter: les seves parts,
les eines…; 9. La maquinària agrí-
cola; 10. El molí d’oli; 11. L’antic
sindicat agrícola de Castelldans.
f) Localització i recull de pos-
sibles imatges antigues relacio-
nades amb la vida dins el món
rural tradicional. Aquesta tasca
ha estat present en la recerca
documental i en el contacte amb
els informants, però no ha donat
fruits destacables. Tot i així, les
entrevistes ens han donat raó de
l’existència d’algun tipus de plà-
nol de l’edifici i d’altres papers
relacionats amb la història d’a-
quest sindicat agrícola. 
g) Recerca i recull de noms
dels béns culturals inventariats,
particularment de les denomi-
nacions pròpies em-prades en el
territori on es desenvoluparà
l’estudi.
Aquest tipus de recull s’ha ela-
borat durant el mateix procés
d’inventari; en el treball de camp
han anat apareixent les peculia-
ritats terminològiques del terri-
tori i, per tant, han estat incor-
porades a les fitxes de l’IPEC per
a l’inventari d’aquest fons etno-
lògic.
Els programes IPEC-Docu-
mentació s’han d’executar en el
termini d’un any, i per aconse-
guir-ho és important comptar
amb la metodologia i el pla de tre-
ball adequats. El desenvolupa-
ment de la feina ha anat lligat,
doncs, a la consecució dels objec-
tius exposats i, en la mesura del
possible, també s’ha seguit el seu
ordre metodològic. Així, s’ence-
tà el nostre treball de documen-
tació amb l’inici de la recerca
bibliogràfica, al mateix temps que
s’iniciava el treball de camp amb
l’estudi del fons de peces i d’ob-
jectes del Museu, i la revisió del
seu fons documental o, en aquest
cas, les típiques fitxes de museus
agrupades aquí dins el fitxer del
Museu del Pagès de Castelldans.
S’engegava, un cop avançat el
recull d’informació, la redacció
de les fitxes tipus proposades des
de l’IPEC per a l’inventari del
patrimoni etnològic. La recerca
s’ha desenvolupat en una sala
més o menys habilitada per
aquesta finalitat dins l’edifici del
mateix Museu de l’Oli i el Món
Rural de Castelldans, de manera
que totes les feines d’inventari i
les derivades s’han fet presen-
cialment a la seu del Museu.
El balanç de les tasques fetes
per l’equip de treball es el
següent:
- 212 fitxes de béns mobles
- 429 fotografies dels objectes
o béns inventariats
- 429 fitxes de material foto-
gràfic
Un dels tupins del fons del Museu. 
S’aprecia el seu bon estat de conservació;
tot el recipient i la seva nansa. 
Any 2006. 
Fotografia: Lídia Garsaball i Isidre Piñol.
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- 4 entrevistes fetes, una de les
quals, enregistrada
- 1 fitxa d’enregistraments orals
- i 1 recull bibliogràfic.
L’objecte d’estudi, com s’ha
exposat, és una col·lecció excep-
cional per la seva extensió i ampli-
tud, però també molt completa.
Tots els grups de béns culturals —
exposats de manera superficial
amb anterioritat— disposen d’un
nombre important d’objectes i de
peces de qualitat o de valor etno-
lògic. Els diferents camps temà-
tics estan força ben representats
i la col·lecció esdevé una magní-
fica mostra del món rural, parti-
cularment de l’elaboració d’oli a
Castelldans.
Aquest gran volum, lligat amb
la disposició d’un temps limitat
per l’elaboració de l’inventari, ens
ha dut a una selecció i a una pri-
mera tria. Així, s’ha centrat la
recerca documentació en els
camps temàtics següents: el ferrer
i la forja; el sargaire i el treball de
la sarga, el vímet, la canya...; la
vida quotidiana (els estris de la
llar…); les eines del carreter; la
il·luminació (els llums de carró,
els llums d’oli…); les feines del
camp (les eines, el transport…).
Tot i que s’ha obtingut un
material considerable fruit de la
recerca documentació, encara hi
ha la necessitat de continuar amb
aquesta tasca. Per fer possible
aquesta recerca s’ha disposat tant
de l’autorització del patronat del
Museu com de la seva col·labo-
ració en tot el necessari. I també,
abans d’acabar aquest breu arti-
cle, l’equip de treball hem d’a-
grair la desinteressada participa-
ció a aquelles persones amb una
1. Els membres de l’equip de treball
són Joan Ibarz, com a coordinador, Lídia
Garsaball i Isidre Piñol. 
2. Arbós i Palau, Ramon; Domènech
i Oró, Elvira; Garsaball Segura, Lídia;
Piñol Cerro, Isidre i Ibarz Capdevila, Joan
Josep: “L’aigua i les formes de vida al
secà: emmagatzematge i aprofitament
de l’aigua. El cas del terme de Castell-
dans”.  Revista d’etnologia de Catalun-
ya [Barcelona: Generalitat de Catalun-
ya] (novembre 2005), núm. 27,  p.
151-153.
3. Pont, Miquel. Vocabulari del pagès.
Barcelona: Museu Comarcal de Cerve-
ra i Proa Editors, 2005. 
4. Citem, com a exemple, tres obres
d’utilitat durant l’inventari: Castellví
Martí, Ll. L’ofici de carreter, Museu Arxiu
de Montblanc i Comarca, Montblanc,
1998, 180 p. (Publicacions del Museu;
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àmplia experiència i, per des-
comptat, amb uns records molt
clars sobre l’ús i la funció de molts
dels béns mobles per inventariar,
ja que han esdevingut un testi-
moni de gran utilitat. Cal desta-
car que tots els informants són, a
la vegada, donants d’algunes de
les peces del fons del Museu de
l’Oli i el Món Rural de Castell-
dans i per a nosaltres han estat
una petita guia per fer-ne l’in-
ventari. En definitiva, valorem
molt positivament la possibilitat
d’haver participat en la recerca i
en el recull d’una informació tan
valuosa per l’assoliment del conei-
xement de molts aspectes de la
societat rural tradicional a Cas-
telldans –i per extensió, també, a
la comarca de les Garrigues– i dels
seus modes de vida.
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